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Dokumenteret árbevirolaš 
máhtu  guohtuma, gáskima 













Čohkket ja seailluhit boazosápmelačča 
















ja Suoma sámi boazodoalloguovllus
Jearahallan
• Buot jearahallamat leat sámegillii 
danne go boazodoallo-terminologiija ja 
-fraseologiija vuođđu lea sámegiella. 
Giella speadjalastá dárkilis máhtu mii 
sámiin lea, ja nu čájeha ahte sii dihtet 






















• Dán rádjái lagabui 50 diehtoaddi
• Juohke jearahallan lea sullii 1 diimmu 
30 minuhta
• Juohke jearahallan čállojuvvo, sulli 30-
40 siiddu čálus
Giitu☺
www.ealat.org
